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VUONNA 1986 HA I DA II NEL- 
DÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987
TYÖTAISTELUIHIN OSALLISTUNEET TYÖN­
TEKIJÄT NEL3ÄNNEKSITTÄIN VUONNA 1986 
DA I DA II NELJÄNNEKSELLÄ V. 1987
I II III IV I II
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Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien tietojen mukaan 
oli maassamme tämän vuoden toisella neljänneksellä kaikkiaan 184 työtais­
telua. Niihin osallistui yhteensä 22 000 työntekijää ja menetettyjä 
työpäiviä kertyi yli 47 000. Jos verrataan tämän vuoden toisen neljännek­
sen työtaistelulukuja edellisen vuoden (1986) vastaavan neljänneksen lu­
kuihin on ero varsin huomattava. Tämän vuoden toisella neljänneksellä oli 
työtaisteluja 161 vähemmän, osallistuneita työntekijöitä yli 200 000 vä­
hemmän ja työtaistelupäiviä 2,3 miljoonaa vähemmän kuin vuoden 1986 vas­
taavalla neljänneksellä. On otettava huomioon, että vuoden 1986 toinen 
neljännes oli varsin poikkeuksellinen suurine järjestötyötä!'steluineen.
Kuluvan vuoden toinen neljännes oli siten työtaistelujen suhteen 
rauhallinen. Työ- ja virkaehtosopimukset olivat pääosiltaan voimassa ja 
laillisia ns. järjestötyötaisteluja ei esiintynyt. Työtaistelut olivat 
suhteellisen pieniä ja paikallisia, lähinnä spontaaneja mielenilmaisuja.
Eniten työtaisteluja tämän vuoden toisella neljänneksellä käytiin kulku­
neuvojen valmistuksessa, kaikkiaan 46 työtaistelua. Siellä oli myös eni­
ten työtaistelukin osallistuneita työntekijöitä. Eniten työtunti- 
menetyksiä oli taasen vähittäiskaupan alalla. Bruttopalkkoina menetettiin 
ko. neljänneksellä lähes 12 miljoonaa markkaa.
Eniten työtaisteluja samoinkuin työtaistelukin osallistuneita 
työntekijöitä oli Turun ja Porin läänissä. Eniten työtunteja menetettiin 
Hämeen läänissä. Kaksi kaupan alan työtaistelua oli valtakunnallisia.
41 % tämän vuoden toisen neljänneksen työtaisteluista kesti 4 tuntia tai 
vähemmän, vain neljä työtaistelua kesti yli kymmenen päivää.
Ajallisesti eniten työtaisteluja ja menetettyjä työtunteja oli touko­
kuussa. Kesäkuussa työtaistelujen määrässä oli havaittavissa jo pientä 
laskua.
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1. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VUOSI­
NA 1980 - 86 JA ENSIMMÄISELLÄ JA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987








1980 --- 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 --- 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 .... 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 --- 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 --- 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 --- 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 --- 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
I nelj.. 550 312 900 569 13,3 410 100 1,3
II nelj.. 350 232 520 664 9,4 2 319 800 10,0
III nelj. 115 14 160 123 0,6 9 300 0,7
IV nelj.. 210 43 150 205 1,8 48 400 1,1
1987
I nelj... 189 21 140 112 0,9 22 710 1,1
II nelj.. 184 22 040 120 0,9 47 660 2,2
2. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT 





















Alkaneet ja päättyneet 63 63 9 370 61 870 2 261 830
AIkaneet - - - - -
IV Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
YHTEENSÄ 63 63 9 370 61 870 2 261 830
Alkaneet ja päättyneet 67 70 6 540 204 610 7 706 800
Alkaneet - - - - -
V Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
YHTEENSÄ 67 70 6 540 204 610 7 706 800
Alkaneet ja päättyneet 54 58 6 130 114 780 1 804 210
Alkaneet - - - - -
VI Päättyneet - - - - -
YHTEENSÄ 54 58 6 130 114 780 1 804 210
II NELJÄNNES 1987 184 191 22 040 381 270 11 772 840
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3. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT














Kaivos- ja muu kaivannais- 
toiminta
Malmi kaivostoiminta 3 3 520 3 470 157 810
Teollisuus 55 55 8 610 57 310 2 055 610
Elintarvikkeiden valmistus 3 3 130 480 17 710
Tekstiilien valmistus 3 3 110 730 25 410
Puutavaran paitsi puu- 
kalusteiden valmistus 1 1 90 2 120 57 240
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 5 5 270 1 400 48 690
Graafinen tuotanto, kus­
tannustoiminta 1 1 120 590 23 910
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 2 2 60 400 15 940
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 4 4 700 4 690 186 790
Muiden metallien valmistus 1 1 620 3 400 122 510
Metallituotteiden valmistus 7 7 1 010 6 460 214 690
Koneiden valmistus 9 9 1 270 13 680 496 530
Kulkuneuvojen valmistus 19 19 4 230 23 360 846 190
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 1 1 120 430 21 300
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1iikenne 




toiminta 3 3 130 490 19 590
Yhteensä 63 63 9 370 61 870 2 261 830
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4. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
TOIMIALOITTAIN TOUKOKUUSSA VUONNA 1987
Toimiala Työtäis- Toimi- Työn- Menetet- Menetykset
tel ui ta paikkoja teki- tyjä työ- bruttopalkk.
jöitä tunteja mk
Kaivos- ja muu kaivannais- 
toiminta
Ma 1 mi k a i vo s to i mi n ta 8 8 730 5 860 268 850
Teollisuus 56 59 4 380 40 330 1 575 450
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 10 1 060 40 540
Tupakkatuotteiden valmistus 3 3 140 250 7 700
Tekstiilien valmistus 7 10 310 2 710 91 330
Puutavaran paitsi puu- 
kalusteitten valmistus 3 3 80 660 20 430
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 1 1 30 50 3 620
Kemikaalien valmistus 5 5 370 6 870 348 870
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 1 1 30 190 7 130
Metallituotteiden valmistus 4 4 160 790 29 030




16 16 1 150 9 420 382 720
valmistus 1 1 120 1 170 38 000
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemis- ja majoitustoiminta
Vähittäi skauppa 2 2 1 390 158 340 5 860 000
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1 iikenne
Ti etoii ikenne 1 1 40 80 2 500
Yhteensä 67 70 6 540 204 610 7 706 800
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5. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT














Teollisuus 43 47 5 740 109 680 1 587 370
Tekstiilien valmistus 1 1 20 380 10 700
Puutavaran paitsi puu- 
kalusteiden valmistus 1 1 30 20 500
Ei-metalliSten kalusteiden 
valmistus 1 1 50 1 500 44 500
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 7 9 190 710 26 900
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 3 3 340 2 100 70 900
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 4 4 330 1 360 46 970
Metallituotteiden valmistus 5 5 250 2 100 68 650
Koneiden valmistus 9 11 2 570 83 900 681 610
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 1 1 120 340 10 100
Kulkuneuvojen valmistus 11 11 1 840 17 270 626 540
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 1 1 100 800 35 000
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1iikenne 




toiminta 8 8 150 970 31 840
Yhteensä 54 58 6 130 114 780 1 804 210
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6. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
TOIMIALOITTAIN II NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1987
Toimiala*) Työtais- Toimi- Työn- Menetet- Menetykset
tel uita paikkoja teki- tyjä työ- bruttopa!kk.
jöitä tunteja mk
Kaivos- ja muu kavannaistoiminta
Malmi kaivostoimi nta 11 11 1 250 9 340 426 660
Teollisuus 154 161 18 730 207 330 5 218 430
Elintarvikkeiden valmistus 4 4 150 1 540 58 250
Tupakkatuotteiden valmistus 3 3 140 250 7 700
Tekstiilien valmistus 11 14 440 3 820 127 440
Puutavaran paitsi puu- 
kalusteiden valmistus 5 5 200 2 800 78 170
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus 1 1 50 1 500 44 500
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 
Graafinen tuotanto, kus-
13 15 490 2 160 79 210
tannustoiminta 1 1 120 600 23 910
Kemikaalien valmistus 5 5 370 6 870 348 870
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 2 2 60 400 15 940
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 3 3 340 2 100 70 900
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 9 9 1 060 6 240 240 890
Muiden metallien valmistus 1 1 620 3 400 122 510
Metallituotteiden valmistus 16 16 1 420 9 340 312 370
Koneiden valmistus 32 34 5 810 114 750 1 784 220
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 1 1 120 340 10 100
Kulkuneuvojen valmistus 46 46 7 220 50 050 1 855 450
Instrumenttein ym. hienomek. 
tuott. valmistus 1 1 120 • 1 170 38 000
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 2 220 1 230 56 300
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemis- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 2 2 1 390 158 340 5 860 000
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1iikenne 4 4 190 3 580 160 020
Kuljetus 3 3 150 3 500 157 520




toiminta 11 11 280 1 470 51 430
Yhteensä 184 191 22 040 381 270 11 772 840
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT














4 tuntia ja alle ....... 75 77 7 040 23 020 840 890
yli 4 tuntia - tasan 8 
tuntia ................. 39 42 3 110 19 440 677 950
yli 8 tuntia - 5 päivää 
tasan .................. 61 63 9 610 163 820 3 809 750
yli 5 palvaa - 10 paivaa 
tasan .................. 5 5 850 14 590 504 710
yli 10 päivää - 30 päivää 
tasan .................. 4 4 1 420 160 390 5 939 540
Yhteensä 184 191 22 040 381 270 11 772 840
8. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT 














Uudenmaan lääni ........ 20 20 1 300 6 070 225 490
Turun ja Porin lääni .... 64 67 9 760 66 310 2 541 900
Hameen laam ........... 38 40 3 940 104 840 1 410 910
Kymen lääni ............ 5 5 180 990 34 950
Mikkelin lääni ......... 7 7 180 1 770 64 800
Pohjois-Karjalan lääni .. 1 1 20 80 2 500
Kuopion lääni .......... 1 1 10 40 1 450
Keski-Suomen lääni ..... 15 17 1 530 17 170 622 410
Vaasan lääni ........... 11 11 1 670 10 870 370 750
Oulun lääni ............ 15 15 1 360 8 920 418 260
Lapin lääni ............ 5 5 700 5 870 219 420
Ahvenanmaa ............. - - - - -
Valtakunnallinen ....... 2 2 1 390 158 340 5 860 000
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